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ABSTRACT
Kerusakan pahat potong sangat berefek pada hasil produk, sehingga mengurangi kualitas dan mengalami perubahan dimensi pada
produk. Penelitian ini bertujuan untuk memantau kerusakan pahat potong melalui sensor accelerometer dan strain gauge pada
proses pembubutan batang silinder hidrolik SAE 1045 menggunakan pahat karbida berlapis. Proses pemesinan dilakukan dengan
varisai parameter pemotongan kedalaman potong 0,5 dan 1,0 mm, laju pemakanan 0,5 dan 0,7 mm/min dan kecepatan potong yang
konstan pada 1300 rpm. Pengujian ini dilakukan dengan tiga jenis kondisi keadaan pahat potong yaitu pahat baru, kondisi pahat aus
sedang (0,15 mm) dan kondisi pahat aus kritis (0,3 mm). Sensor yang digunakan adalah accelerometer dan strain gauge yang diletak
pada pemegang pahat. Hasil pengujian menunjukkan bahwa parameter kurtosis, RMS dan standar deviasi dipengaruhi oleh kondisi
pahat. Mempunyai hubungan terhadap perubahan keausan mata pahat, hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan perubahan
mata pahat baru, mata pahat keausan sedang dan keausan kritis. Adapun amplitudo sinyal strain gauge juga menunjukkan
perubahan yang signifikan ketika terjadi kerusakan pahat. Hal ini menunjukkan semakin besar keuasan yang terjadi maka sinyal
yang keluar semakin tinggi.
